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Ext ianger -i4-.1 (i »., 
l e s i n d ú s t r i e s d o m è s t i q u e s 
L a feina del c amp dona o r igen a 
u n a mul t i tu t mol t vai iada d ' indús-
t r ies , bassades en la t r ans fo rmac ió 
i c o n s e r v a dels p roduc t e s recul l i t s . 
Desde els molins , 'e ls fo rns e t c . fins 
a la p r e p a r a c i ó de Je s f in i tes en 
conse rva , tenim unà inménsa esca -
la de pe t i tes i g r a n s indús t r ies , a 
vegades rec loses d ins la l lar , a ve-
gades d isposant de g rossos cap i ta l s 
i. moguen t i n t e re s sos forrriidab'es, 
A q u e s t a e l a s t i c i t a t ' i n d u s t r i a l dels 
p roduc te s de la terra es ben cone -
guda ; desde la madona c a m p e r o l a 
que pasta i cou el pa per la s e tma-
na,"fins a les p a m f i c a d o r e s de les 
giïins capi ta ls que han d e p a g a r 
mi l ions de pesse tes de j o r n a l s i sos-
ten i r m a q u i n a r i e s que costen igual-
men t milions per fer una co-a que 
s e m b l a tan seuç ida co n e pa, te-
nim tots els g r a o n s i m a g i n a b l e s de 
t r ans fo rmac ió del f e rmen t . Aques -
tes-- indu- t r i es es tan molt l luny, a 
c a - n o s u a , de i r o b i r - s e a i 'a 'çada 
que podr íem esperar ; F e i m una 
cant i ía t i rnponan t \ ' l e figues seques , 
pei e x e m p l e , però d'una m a n e r a 
r u d i m e n t à r i a , sensa asso ' i r la b o n -
dat de le- que sequen a l t r e s con t ra -
des que conten en manco f i g u e r a l s 
que nol i ros . E x p o r t a m l e s p e i a b l e s 
c a n u t a t s cle a m o l ' l e s p e i ò d 'Ar tà 
no su i t en aques tes l a t t s , tan ben 
presen tades - de amel 'es t o r r a d e - , 
que son delícia d e l s gouj roe t s .de l s 
g r a n s cen t r e s ur b «us. E m p o t a m 
u n a c a n t i t H t de tornà t igues qu 'ape-
nes co lne 'X el consum de la vila, 
però mai amb la forma que íi po-
dr íem d o n a r s o n i d a Record que 
v is i tant una fabi ica a Piacen ' /a . l ta-
^ lia, em va s o r p i e n d r e l ' a r r ibada de 
g i a u n o m b r e de v a g o n s d e . l l a v o r s 
de tomàt iga , de les qua l s n ' ex t r e i en 
oli í feien tor te l les pel bes t ia r . A¬ 
ques t s v a g o n s r e p r e s e n t a v e n u n a 
cant i ta t de m e t r e s cúb ics de salsa 
de tomat iga que a sus t a , i represen- ' 
t a v e n t ambé no sols tenir , un pro* 
duc te bò i a p r e c i a t a to tes les cui-
nes del mon, s i no el m à x i m aprof i -
t a m e n t de la t o m a t i g a ja que fins la 
l l avo r a d q u i r i a va lor . Les matan-
ces es fan d ins les cases , ; í g r à c i e s 
al r e g i m de festiva f ra te rn i ta t qu ' 
i m p e r a al obrar , e l s porcs g r a s s o s 
no su r t en e x c e s i v a m e n t c.^res, que 
si s 'haguessin de. p a g a n els j o r n a l s 
po t ser foren un mal negoc i ; e n 
canv i , en les g r a t s , fabr iques que 
ma ten c e n t e n a r s de porcs cada d ia 
son una indús t r ia ben . s a n e t j a d a . 
Les indús t r ies d e r i v a d e s de la llet, 
fora dels f o rma tges , son descone-
g u d e s j e n c a r e Vobterició ;de!s for-
matges , e s molt possible mil lorar la. 
L a l lana es e x p o r t a d a en brut . La 
ca rbon i t zac ió dels., nos t r e s , boscos 
es de lo més pr imi t iu qu 'es cone ix , 
a m b la pè rdua : . cons iguen t de to ts 
els de r iva t s de , la. dest i lactó de ,l^ f 
fusta L ' aprof i t ament de les . re i-
n e s d e l s nos t r e s p ina r s es n u a . A i -
XJ-podríem segui r , p e r a sols vo 'em 
fer veure: que 3.emeses i n d ú s t r i e s 
que tenim en estat r u d i m e n t a r i es 
poden descabde l l a r , gr ; cies ; a la 
seva elast ic i ta t sense e s m e r ç a r 
g r a n s cap i ta l s , [a que es pot l imi-
t a r la p roducc ió s e g o n s el capi ta l 
disponible . No socce iex a>xí, a m b 
a l t r e s p i o d u c t e s , com per e x e m p t , 
í'oíi. Els í n m e n s o s o l ivars d-J nos 
t r e t e rme , poden dup l ica r y ; - tnp lw 
cai e' seu r end imen t , però aqui ja 
fan falta capi ta ls g ros sos si s 'han 
de r ac iona l i t za r a m b profit, les ta -
fones i refineí ies, L a c o n c e n t r a c i ó 
és nece>saria per tal, d' ob ten i r olis 
b o n s i que pugueu compet i r victo^ 
1 iosament a m b els t a r r a c o n i n s , a n -
d a l u s o s i i t a l ians . No hem de pen-
sar que cada possessió p u g a tenir 
la seva ref iner ia . Però , a i x ò ja pre* 
s e n t a una b r a n c a industria-1 que no 
cap sota J ' e p í g r a f del p resen t a r t i -
cle Ara no n s . p r o p o s a m més que 
t r ac t a r de les indústr ies ' ' c a s o l a n e s . 
Dels nos t r e s dies es u n a indús -
t r ia que p romet , molt. E s Índexs 
b roda t s a m a E s una de les coses 
mes e n c e r t a d e s fetes aqu í per apio* 
fitar la b o n d a t de la ma de o b r a a 
que feim re fe rènc ia en l ' a i t i c le a n -
t e i i o r . M o r a l m e n t c o n t r i b u e i x a a i -
x e c a r i a f m a r e l 'gus t de leS n o s t r e s 
a t io tes , ja per-si do tades d ' admira -
ble f inor pa t r íc ia , La dona acos tu -
m a d a desde la seva infància: a l a 
de l icadesa de les r a n d e s fbF-odatS', 
des t inada a t r a b a l l a r per assol i r u¬ 
na perfecció d e l i c a d a ha de c o n t r i 4 
buir pei força a -des te r ra r la g r o -
lleria q u e sol a c o m p a n y a r a IMgno-
rancia qu ' impera en les-nost res p a -
gesias L a l la t ra , - pa s sa avui pe r 
ï/na ci issis, que p r o b a b l e m e n t r e * 
sis i i rà . 
Però e n e a r e b i f h a #ha ; rndusjtri'a 
que no ès d e r i v a d a de la tei ra, p e r ò 
que la m o s dona la te r ra n o s t r a 
per esc re ix . Es el t u r i sme . L a be? 
besa dei nos t r e r eco de mou, la d o l : 
çesa del nos t re c l ima, ens du de 
tant en tan t , a l g u n a anglesa 0 a lgu-
na a m e r i c a n a e x t r a v i a d a . Aques ts ' 
tu r i s tes qu ' ens visiten son s i m p l e -
ment l 'anunci de la m u b i t u í q u ' e ' s 
podr ia segu i r si t inguéss im les co-" 
ses a punt Pe r dissort , ni els n o s -
t res c a m i n s , ni les nos t res comun i -
cac ions , ni les nos t res fondes e s t a n 
a punt per r e b r e r u n a élite e x t r a n -
ge ra . El m a l e s - g e n e r a l ' d e \ o i « V 
illa, Aqui e l s o f r enam una s e n a l l a 
cor tes ia q u e els . enca rna i capt iva , 
p e t ó que no es suficient. E ls nos-
ti es ajuntaments-h.an.fei u n a ta>ca 
que ma i s t i à p r o u a í abada , de tra-
çar i c o n s t t u i r nous camins -qü'ens 
acostin a to s els bells i c c o n s del 
nos t r e tei me, peró , la s e v a conser-
vació no es par iona del ent« s i^sme 
a m b que es feren, Els t r a n v i e s r c a p 
a Capdepe ra , p a s s a n t pe r l^a ï ó t r e 
0 cap a la Colònia podrien S e r i ï n a 
solució. Però , fora de a ixò , qué ?,fiém 
d ' e spe ra r qne s iga rea l i t a t i - en /ü i f a 
època m é s remota , h a u r í e m d# 'pé -
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L L E V A N T 
Sar les n o s t r e s fondes con U-
cions; no sol-s le$ . d e d i n s la vila, 
s ino les que h f "caben d a m u n t les 
n o s t r e s m u n t a n y e s i a r r a n plat jes. 
Ho te l s s encü l s , però a m b tot el 
confort que necess i t a avu i un h o m o 
m o d e r n . Hem de pensar que no to t 
ei qui viat ja pe r plei es mi l iona r i . 
Sovint es un homo qu es g u a n y a !a 
vida a m b un t raba l l diar i , però que 
al fruir de les seves v a c a n c e s n e c e -
ss i ta p rocu ra r - s e el minimuu de co-
modi ta ts que te a c a - s e v a Un ciu 
t a d à de L o n d r e s , pe r e x e m p l e , po t 
ser p e r s o n a de posició humi l , e m -
pleat o cosa a ixí , però h a u r i a de 
p o d e r t r o b a r a Ar tà , a m b pocs di-
n e r s , u n a c a m b r a e n d r e s s a d a , a m b 
b a n y e r a , a m b a igua c a l e n t s , a m b 
to ts aquel l s pe r f ecc ionamen t s hi-
g ièn ics que avu i son ind i spen -
sab les a t o thom. No pa r l em del 
menja r , p e r q u è per sor t la nete-
da t de les nos t re s pageses fa q u e 
casi s e m p r e sia bò. Pensem que 
hi ha p a K s o s s e n c e r s q u e v i v e n 
p r i n c i p a l m e n t del t u r i s m e . L a mi-
l ionada qu ' en t r a per aquest concep -
te a Suissa es ben c o n e g u d a de tot-
hom. N a t u r a l m e n t a ixò necess i ta 
p e r d e m u n t de tot , r ec l am, p ropa -
g a n d a , p e r ò r ec l am i p r o p a g a n d a 
de quelcom rea l . No ens fessem 1' 
il lusio de que a m b bells a n u n c i s i 
ma l e s fondes ens hem de a t r e u r e la 
gen t . 
Per a c a b a r a q u e s t e s r a t l l e s j i 
mas sa l l a rgues , 101 uem a l que íh\m 
al c o m e n ç a m e n t I o i r s aques t e s in-
dús t r ies c i tades lau r à p i d a m e n t i 
mol tes a l t res que no h e m a r o m e -
nat , t enen una p rop ied^ i c o m u n a 
que ies f. v iables : la seva elastici-
t a t . E s podeu toi ou- i e m p o t a r dues 
cor te res de amel ' l es o mil, segons 
els mit jans econòmics disponibles . 
E s pot pensar a sat isfer el reduï t 
m e r c a t n o s t i e o a expor t a r els nos-
t res productes ob ra t s cap als g r ans 
cen t res consumidors , Peiò s e m p r e 
a ixò ens ha de d o n a r un r e n d i m e n t 
més segur , que per e x e m p e.una fa-
brica de c imen t que ún i camen t es 
factible a m b la b a s - e d'un *>ran ca-
pital, d 'una b a r a t u r a de conbus t ib íe 
í d 'energia que no tenim Si tenim 
l leure hem de t r a c t a r un a l t re dia 
de aques tes g i a n s indús t r ies i de ta 
forma en que foren po-s ib ies a A r 
ta . P e r a r a , ens hem volgut l imitar 
a s enya l a r a l g u n e s de les infinites 
possibi l i tats que ten im de mi l lo ra r 
la nos t r a economia . 
JOSEP SUREDA BLANES 
& SE N E C E S S I T E N & 
B R O D A D O R E S I C A L A D O ¬ 
R E S A M A 
J , S A N C H O C A R R I Ó 
" V I L L A L A S R Ü S À S " - A R T A 
La morí del Hm. 
Sr. B i s b e de Mallorca. 
El de r r e r n o m b r e de L L E V A N T 
ja s'estr. va impr imin t quan ens a¬ 
r r i bà la t r i s t a noticia de la m o r t del 
n o s t r e b o n d a d ó s P ie la t , i no pogué-
rem posa r hi més q u e u n a senzi l la 
nota que a r a volem a m p l i a r . 
Là s e v a m o r t pot d i r -se que fou 
c o m p l e t a m e n t i n e - p e r a d a . Ei dia a¬ 
bans , festa de l ' Inmacu lada Con-
cepció , va c e l e b r a r de pontif ical i 
m a l g r a t es sen t í s desp rés més fati-
g a t que de cos tum, n ingú va c r e u r e 
que allò fos un s ín toma a l a r m a n t , 
L ' e n d e m à , dia 9, va sor t i r a d o n a r 
un passe ig pe r la B o n a n o v a i G è -
n o v a i tot el t emps so s t engué , mol t 
an ima t , la con versa . A la t o r n a d a 
v a d ina r a m b sos fami l ia rs els q u a l s 
a i x i m a i d x r e p a r a r e n que e s t a v a u¬ 
na mica deca igu t , però no 'n feren 
eàs. A les c i u c d e l c a p v e s p r e se po-
sà en el llit p e r q u è no's t r o b a v a 
g u r a bé i es feu p r e p a r a r i s e r v i r 
u n a t i ssana . Al m a t e i x t e m p s que 
la p r en i a , s u b i t a m e n t va agra¬ 
v a r s e , i en breu e s tona , desprè> de 
r e b r e el s a g r a m e n t de l ' e x t i e m à 
unció , va d o n a r l 'ànima a Deu L a 
do lorosa nova se d ivu lgà a m b r a p i -
desa en mig de IVstupor i pena 
de to thom i les a u t o r i t a t s a n a r e n 
acudin t al Pa iau per d o n a r el con-
dol a' S r . Provisor i a la d i s t ing ida 
familia del Prela t difunt, 
Ve't aqui 'es seu es dades b iog rà -
fiques. Va né ixer dia 18 de novem-
bre de 1862 i dia 18 de d e s e m b r e de 
1886 fou o rdena t p r e v e r e pe! Bisbe 
Cervera Fou professor en el Semi -
nari de Mallorca desde 1887 a 1902 
on hi e n s e n y à 1 dat í , Metafísica, 
Teologia Dogmàt i ca i Dret C a n o 
n ic V a peruli e el doc to ra t en Teo-
logia l 'any 188S. i en Dre t Canòn i c 
iVny 3896 to 's dos a m b ! a m r a 
«nemine discí epan te» . L ' a n y 1901 
desp iès d 'unes opos ic ions b r i l l an t s 
fou e k g i t C a n o n g e de Or ihue l a i 1' 
any 1916 C a n o n g e de la S?u de Ma-
l lorca. Diu 17 de desembre de 1917 
fou p roposa t pel Govern per Bisbe 
de Tener i fe on hi desp legà el seu 
zel i n f ad igab ; e . Al cap de dos a n y s , 
en 1919, fou dec la ra t Fill II l u - t r e 
de Mallorca. Dia 27 de j u n y de 
1922 el p r e c o n i s n i e n Bisbe de G i -
r o n a i desseguida c o m e n s à la " i -
s ; t a pas ' o ra l d 'aquella i nmensa d iò-
cesis on va fundar hi un cen t r e eu-
car í s t ic per a t e n d r e les neces s i t a t s 
de les esglésies pobres . 
Dia 30 dVbril de 19J5 el n o m e n a -
ren Bisbe de Mal lorca o n p o t d i r - s e 
que el fet més g r a n d i ó s d u r a n t el 
seu pont i f icat , en m i g de moltes al-
t r e s e m p r e s e s seues , va ésser la 
S a n t a Missió de Pany passa t a Pal-
m a que t e n g u é un èxi t i u n a resso-
n à n c i a i n m e n s a , 
E n t e r r a r e n el c a d à v e r per dispo-
sició t e s t a m e n t à r i a de; difunt en la 
nau c e n t i a l d e la Seu , endre t de la 
p o n a del Mirador . 
Que el S e n y o r h haja concedit el 
d e s c a n s etern i q u e PiPlumini per 
a s e m p r e la l lum p e r p è t u a ! 
P e r P I l m . Cabi lde Catedra l han 
e s t a t n o m e n a t s , V ica r i Cap i tu la r , 
S. V . el M. I. s e n y o r don Jaume 
H o m a r , Vicar i G e n e r a l ; i E c ó n o m 
de la Mitra el n o s t r e paisà M I. S r , 
D. F r a n c e s c E s t e v a Blanes , 
Rebin la n o s t r a més cora l i res -
pec tuosa fel ici tació. 
—Dia 17 en la nos t r a p a n ò q u l a 
se c e l e b r a r e n so lemnes funera ls en 
suf rag i del q u e fou bisbe de Ma-
llorca, llm. i R d m S r . D . Gab i i e l 
L l o m p a r t . 
£tiri «utre opines 
(À Na Coloma Sureda Nlassa-
netqiCen mm d'una aflici<\vaiç; 
trobar juntament amb un estol 
d'amigues jení flors per la Pit-
rissima) 
P e r q u è al S e n y o r ets plaent 
vet aqui pe rquè t ' envia 
tan sovint , amiga inia, 
PAngel San t del suf i iment 
Que si porta durdel l fort 
i agMi en -a ma va len ta 
t a m b é a m b Pal t re n:>s p t e s e n t a 
el calze d'un dolç conor t . 
A m b amorosa p k d a t 
per una gràcia esquisida 
ves^a demunt ta fenda 
el b a u m e de ia amis ta t . 
I per aixó te vegi 
d ' a m i g u e s e m e v o l t a d a , 
t e ta la c a m b r a bi ufada 
de flors com un bell j a r d í -
Ofrena dets vos t res cors 
a la que és lliri en t re e s p n e s 
les flors li semblen divines 
amb la r o s a d a dels plors. 
Reg ina , Mare d ' amor 
d e suf l iment san tuar i , 
per e ixes flors del Ca lvar i 
donau les fruits de T a b o r . 
MAKGALIDA ESTEI KICH 
Artà 5 D e s e m b r e de 1 28. 
ARTANENC. si vols ajudar 
amb el teu gra d'arena, a aixe-
car el nivell cultural de! teu po-
ble, susenute a LLEVANT 
L L E V A N T 
L A C A I X A D E P E N S I O N S 
D u r a n t el passat n o v e m b i e la j 
Caixa de Pensions per els Vells j 
i d 'es ta lv is , ha rebut per imposi- ! 
cions 19 856 462 pesse tes i ha 
p a g a t pe r r e in t eg re s d 'Esraivi , 
mensua i ida t s de pensió i capi-
tals diferits r e s e r v a t s 18 007 936 
pesse tes , r esu l tan t una diferen 
eia a favor de les imposicions 
de 1 848,506 pesse tes . 
Dia 30 del mateix m e s , el sal-
do de operac ions de la Caixa de \ 
Pensions per eh Vells i d Estal-
vis, pujava a 321.^06 170 pesse-
tes , de les quals co r re sponen 
265 433.723 an els Es ta lv i s a la 
vista; 114 6 052 a Es t a lv i s di-
ferits i 44.977 395 a Assegu ra -
ments socia is . 
En dit mes abonà 540 Subsidis 
de Maternidat per un total de 
27.000 pesse tes , conced i t s a les 
m a r e s obre res que han acredi-
tat e s t a r inscr i tes en el Regim 
de Re t i r s O b r e r s i have i cum-
plit les deméà c làusu les q u e re-
gular, la concessió del Subsidi . 
Per pa gos de Pens ions de Capi ; 
tal i tzació a favor d o b r e r s que 
ja han a r r iba t an r\s 65 anys , la 
Caixa ha sa t is fe tes 29.093*68 
pes se t e s i al mate ix t emps a¬ 
bona t 14 200 pesse tes , per 4 Bo-
nif icacions e x t r a o r d i n à r i e s de 
350 pessetes cad-i tina, i 32 de 
400, conced ides a 36 ve llets m i -
jors de 65 anys , eis quals ha -
g u e m soSícitat l ' import de l<ï se¬ 
va c o m a de capilainz-ioió, han 
es ta t c o m p r e s o s en el r epa r t i -
ment de la can t ida t p roceden t 
del R e c a r r e g per ei Ret i r O b r e r 
sobre ies t ransmiss ions de bens 
pe r herència en t r e p a r e n t s des 
de el quint g rau co la te ra l , in* 
clussiu, o e n t r e pe r sones sense 
cap vincle d^ pa ren te sc . 
^ V I D A W I U N I C I P / U ^ 
Desde que es tà u b e r t a la co-
b ransa de lo que v u l g a r m e n t se 
diu el comsnm d ' e n g u a n y els 
bons p a g a d o r s , que son r a s i tots 
els vec ins d 'Ar t à , a cudexen a 
cumpl i r una de les ob l igac ions 
que per a t e n d r e an a l bé comú, 
la IIey ex ige ix i si bé ho fan de 
gus t p e r q u è saben que a m b a¬ 
ques t s d iners el municipi aten a 
l ' a r r eg lo de c a r r e r s , camins ,e la 
v a g u e r e s i t an t e s a l t r e s coses 
que ens a fec ten a to t s , se lla-
men ten no obs tant d e q u e les 
c i r cuns tanc ie s e s p e c h l s d 1 a 
quest any no hagin pe rmès el fer¬ 
! ho amb les t o n g a d e s de cos tum, 
I confiant a m b que el bon de>ig 
dels e n c a r r e g a t s de la cosa pú-
bl ica ,aques t any qui vé , res tabl i -
r an la nonna i ida t . 
Es tan molt a d e l a n t a d e s les 
obres del carni de 1 E imi ta ; j a se 
passa per el pont del to r ren t 
de ls Cocons i av ia t a m b iota la 
comodidad que ex ' gexen els 
t emps moderns , se podrà ar r i -
b a r an el pon al de l 'Orator i . 
T a m b é es tan molt ade lan ta 
de- les obres de pe r l l ongamen t 
de la c l a v a g u e r a co lec tora pe r 
a l lunyar les males olors de la 
c a r r e t e r a de C a p d e p e r a i com 
que el t emps favoreix , per l'in-
convenient que represen ta r i a H 
q u e el to r ren t dugués molta d 1 
aigo, hem de c r e u r e r que ben a¬ 
viat la podrem veure a c a b a d a . 
NECROLÒGIQUES 
H a ^ u e n t r e b u t s eis ^ a n t s S ' ag r i -
ments i la Benedicció Apos tò l i ca i 
d e s p r é s d 'una l l a r g a mala l t i a sufi i-
da a m b l e s ignae ió exempla r , el 
passa t dia 12 va mor i r en la pau del 
Senyo r , a Ciu ta t , aont res idia O'di-
n a i i a m e n t , la r e spe t ab l e s e n y o r a 
D a - Maria F à b r e g u e s i Sureda , de 
ca D . Epifanio , esposa del nos t r e 
bon amic el Dr . D J o s e p S u r e d a 
Massa net. 
FiHa d ' una de les més dis t ingides 
famüies a r t a n e n q u e s , amb el seu 
( o r bondadós i t r a c t e exquisit , a-
t r a ï a les s impa t i e s defs qui i ' enre-
voliaven, p e r lo qua l , la seva ruort 
ha es tada molt sen t ida d ins les nu 
me iose s amis i a t s i re lac ions que s ( 
h o n r a v e n a m b la seua c o n e x e n ç a . 
Ai cel sia 
Rebin , el seu afligit espòs D. J o -
sep, els seus fil!9, la >eua m a r c po-
lítica D a Co loma , gei m a n e s , g e r -
m a n s polit ics i demés família , la 
més s ince ra exp ie s s ió del nos t re 
c o n d o l 
— Desprèn de r eb re els San t s Sa -
g r a m e n t s i la Benedicció Apostòlica 
va mor i r a Ciutar el passa t dia 14 la 
bondadosa Sra. I >a Maria G u a s p i 
V icens , v iuda de Nadal . Q.A C S. 
Rebi la seua famíl ia , especia l -
m e n t els seus fills D. Juan i D 
F r a r c i s c o i la seua íilla poüt ica D a . 
Rosa Blanes r .ostro inés sent i t con-
dol. 
R E L L I G I O S E S 
CONVENT 
Diumenge dia 23. Comunió pels 
terciaris a les 7 i al capvespre visi-
ta amb platica a l 'hora de costum. 
1 Dil luns dia 24. C o m e n s e n les Co¬ 
! r a n t a • hores de Nadal . ,\- v e s p r e 
: ma t ines i a mii ja nit can t de la Si-
| bil la i Ofici a m b la forma dels de-
j més a n y s . Durant aques t e s C o n m t a 
i -hores p red i ca rà ei Rnt . P. J a u m e 
1 Rosselló. T.O.R 
n G U N O S T R A 
M O R T S , — 1 Mm l i fou . t robada mor-
ta d ins el corra l de casa seva la 
mes t r e s sa Marga l ida F o r n és, (a) 
PoiTeta, vel le ia de 84 a n y s que feia 
t emps vivia tota sola; que Deu hag i 
a m p a r a d d la seua à . ima. 
—Dia 14 mori casi r e p e n t i n a m e u t 
la maclona Magda lena S a r t de So 'n 
L l u u s . Fe i a t emps sufria una ma¬ 
linconia que a t e m p o r a d e s la tenia 
molt pos t r ada . Al cel sia i rebin els 
seus fills, filles, nebots i demés fa.-
mida el nos t ro més sent i t conuol . 
A S C E N S . —Ha ascendi t a ca patris 
d 'Obres Públ iques , el c a m i n e r Ma-
nuel L l a n e r e s , (a) Murta ; tot li si-
gui e n h o r a b o n a 
| T O P A D A — V e n g e n t de Ciuta t el 
camión de l 'amo'n B a r t o m e u A m o -
rós, (a) Sopa, g u i a n t mes t r e J u a n 
Bol 'ó l e n g u é 'a de sg rac i a de Vopar-
se a m b un ca r r e tó del qual t i r a v a 
un caval l o r a t , a m b tan mala fortu-
na , que va fer inev i t ab le la t o p a d a , 
r e s u l t a n t a m b aver ies de poca con-
s iderac ió eis do» veh ic le - i amb pio-
m a d u r e s l 'amo del c a r r e t ó 
M E T E R E O L O G I A . — D u r a n t a -
ques i a clece ,a el t emps ha e s t a t 
mol t va i i ab le , b r u s q u e s a la pr imà-
ria i a m b sol i cei tapat la ma jo r 
par t de ls d ies , h e m hagu t de t o f r i r 
una f redor i n t e n s a degur a les n e u s 
que c u b r e i x e n eU pics més al·ls d e 
la s e r r a nor t . 
N O M E N A M E N T . — H a es ta t e l eg i t 
vocal de la Direc t iva de la S o c i e ^ t 
A r q u e o l ò g i c a L u l i a n a , la p r i m e r a 
e m i d a t cu l tu ra l dt Mal lorca i, u n a 
de les més an t igues d ' E s p a n y a , el 
n o s t r e bon a m i g D L l u i s A m o i ó s 
A m o r ó s , ac tua l viçe pres ident d e 
la Comissió d ' I nves t i gac ions A r -
queològ iques i P r e h i s t ò r i q u e s de l 
Museu d ' A r t à . 
V I S I T A . - Hem t e n g u t el gus t d e 
s a l u d a r a D. J u s e p R M a y a n s , r e -
d a c t o r in fo rmat iu del Consel l d ' E -
c o n o m i a Nac iona l , el qual vis i ta la 
nos t r a c o m a r c a per e s tud ia r la nos-
t ra expor tac ió . En la conversa s o s -
t e n g u d a a m b dit s e n y o r ens h e m 
hagu t de Harnentar del poc espe it 
indus t r i a l i comerc ia l del n o s t / e 
poble , el qual a p e s a r d ' h a v e r ten-
gudes bones ocas ions per conve r -
t i r -se a m b e x p o r t a d o r d i rec te , h a 
prefer i t , a canv i d 'una g a n a n c i a 
m o m e n t à n i a , l 'esser absorb i t pe r 
L L U C A N T 
els in te rmedia r i s . 
Si ap ro f i t an t els conse l l s que el 
n o s t r e co laborador O Jusep S u r e -
da B lanes , dona en e s seus a r t i c l e s 
s o b r e fes pe t i tes i ndus t r i e s a g r í c o -
les, els n o s t r e s p tgesos p r o g r e s s a -
ssin en una o en mol tes explota-
c ions pe t i tes , tal v e g a d a , d ins pocs 
a n y s p e n s a r i e n en la unif icació i 
els productes que t en im per e x p o r -
t a r sir ien m a n e t j a t s d i r e c t a m e n t i 
a m b l ' esment neces sa r i per poder-
n e u e u r e e l m^x im r e n d i m e n t . 
—Proceden t de B a r c e l o n a aont 
ha fitxat Ja seua r e s idenc ia , ha vin-
gut a passa r a ' g u n s dies a m b la s e -
va famil ia D. Anton i G e l a b e i t P a s -
tor . 
—Per p a s s a r Ics vacac ions a m b 
les seves famíl ies han a r r i b a t e ls 
e s tud i an t s del nos t ro poble . 
V I A T I C A D A S . - Dia 17 fou viati-
cada N J A n t o n i a A m o r ó s (a) Polla , 
esposa d 'En Paco s ' A r g e n t é 
El m a t e i x dia fou a d m i n i s t r a t 
el s a g r a m e n t de l 'Ex t rema U n c i ó a 
la m a r e polí t ica del nos t r e bon a-
m i g el ba l le D . An ton i Cano Les 
dues ma la l t e s segeixen en el m a t e i x 
esta t de g r a v e d a t . 
DE SON SERVERA 
Com a conseqüència de l 'n t s tanc ia 
p r e s e n t a d a a ] ; A j u n t a m e n t , s u s o i -
t r per 430 vec íns , d e m a n a n t la su s -
t i tució de les tarifes, que la nos t ra 
Corpo rac ió p r o j e c t a v a est ( >b ! tr pe r 
la reoau lació d ' a i h i t r e s munic ipa l s 
du ran t ei pròxim exe tc i c i de 1929, 
per el R e p a r t i m e n t Genera l d'Utili-
dat.-í que au to i l za l 'article 523 del 
Es t a tu t munic ipa l , d imi t i ren et c à -
r r ec nou concejaFs, dimisió que no 
fou a c e p t a d a per el Sr. G o v e r n a -
dor, v e i e n t - s e , per tant , ob ' ; ga t s a 
e x e r c i r n o v a m e n t el c à r r e c fins a l -
t re o rd re . 
Quedà sense d imi t i r el concejal i 
C a b o de S o m a t e n t s D, Rafel J. Ga l -
m é s . 
El púb l ic espera a m b in t e rè s la 
solució del a s sumpte ja indica t , 
— C o m e n s a r e n ah i r a la P a r r ò -
qu ia uns E x e r c i c i s e sp i r i tua l s pi e-
d íca ts pel P a r e L lu i s L l o a t x i m de 
l a C . d e j e sús , cos te i ja ts pels h e -
r e u s de D a . Magda lena de Ca 'n Ne 
bot (q a. c. s.) 
- A A m e r i c a . Se n a n à fa pocs 
dies N'Antoni A r t i g u e s Sar t , c a p al 
í eu g e r m à Gabr ie l , s u sc r i p to r de 
«Llevant» , 
Corresponsal. 
Ca trajor riqtwa pecuària del 
mon is: 
"Cebo Animal" 
P r e p a r a t químic de sorpre-
nen t s r e su l t a t s pe r el rapidíss im 
engre ix de tota ca s t a de bès t i a 
ner m a g r e s i escuàl i rs que siguin. 
D E P O S I T K X C L U S I U P E R 
LA V E N T A A B A L E A R S : 
"Innovadora Agrícola 
B a l e a r S. A." 
A V D A . A. R O S S E L L Ó - 1 0 P R A L . 
P A L M A D E M A L L O R C A 
NOTA AGRÍCOLA 
El t emps , pe r e 's a g r i c u l t o r s , >e 
p re sen ta molt bé . d e s p r é s de les 
b rusques pers i s ten t s de pr inc ipis d e 
novembre , va segu i r una b o n a n ç a 
que ha permès a c a b a r a m b i ranqui 
ïídat i a m b b o n a s^ò, la s e m b r a d a ; 
els c a m p s v e r d e g e n de debò i (or, 
g r à c i e s a les b o n e s t e m p o r a t u i e s 
que dominen , c re ix a m b p iou uta* 
n a per t en i r e s p e r a n ç a t - els qui tot 
l ' any r e g u e n d i r e c t a m e n t la t e n a 
a m b el s u o r de! seu front. 
Les fruites del t e m p s , les t a ron -
ges , qui encai a d a u r e n r i camen t al-
g u n s t rossos del nos t res comei i a r s 
i a l eg ren la vista eugo los ida dels 
infants de mol tes cases de p a g è s , 
van per bon c a m i , si bè ia cullita d* 
e n g u a n y s i rà pe t i ta d e g u t en p a r t a 
la b ro s t ada , p r o v o c a d a per les fu-
migac ions d 'aquest a n y . 
Crida molt l 'a tenció dels agr icul -
tors la g r a n c a m i d a t d e f i u i t a de 
tota cas ta que e n g u a n y se fa m a i -
bé, a r a són les pomes , de les qua ls 
a p e n e s s 4 en t roben q u e no es t iguin 
tocades i a m b es ta t de p o d i i d u i a 
p r o v o c a d a per uns c u q u e t s que 
son la l a rva de la mosca mediterrà-
nia] es t an t lo que s'ha. desenn- t l a -
da dins uns q u a n t s a n y s que , de se-
g u i r sense con t ra t e m p s , a c a b a r à 
a m b Ja nos t r a fruita; fins ias fi-
g u e s de m o r o que mai h a v í e m vist 
a m b ma1' e s ta t , han es ta t a t a c a d e s 
p e r aques t malei t insec te . 
í ' a c a b e n ja els porcs g ras sos i 
com s e m p r e que els a r t i c l e s e sca s -
se i jen . els p r e u s es tan una mica 
m é s r e a c c i o n a t s , s'en han p a g a t s a 
2'25 pis, el K g 
Porem casi t a n c a r l ' any d i g u e n t 
fiue les mala l t i e s ep idèmiques no 
han fet de s t ro s sa en el nost re t e r -
m e ; en els mesos de Junv i Jur io l en 
mor i ren a l g u n s , p roduin t la n a t u r a l 
a l a r m a pe iò , g r à c i e s a Deu, ben 
p r t r t p a s - à i a m b d e h t g e n c i a se 
c o m e m à l ' engre ix . 
A Q U E S T N Ú M E R O H A E S T A T 
V I S A T PER LA C E N S U R A 
Ko descuideu de Visitar la nostra caja 
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